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Identifiant de l'opération archéologique : 229375
Date de l'opération : 2007 (EX)
1 Une opération de  diagnostic  menée sur  une parcelle  de 1 203 m2 a  eu  pour  résultats
principaux la mise au jour de vestiges fossoyés et construits se rapportant à trois phases
chronologiques. 
2 Un court segment de fossé contenant de la céramique de l’âge du Bronze traverse l’angle
nord-est de l’emprise et a pu être recoupé dans le sondage 1 ;  son profil  montre une
étroiture sur le fond. 
3 Deux fossés et une fondation de mur englobent du mobilier du Haut-Empire en remploi et
ont  été  interprétés  comme  une  phase  d’aménagement  agraire  contemporaine  de
l’occupation antique connue à proximité. 
4 Enfin, un fossé plus récent et affleurant pourrait être médiéval ou moderne. 
5 L’ensemble atteste que cette parcelle n’appartient pas à la pars urbana d’un site antique du
Haut-Empire, mais à un espace périphérique qu’il occupe plus tardivement.
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